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311 万の 51.7％、労働人口の 50.4
％を女性が占めている。女性の人
口の 56.1％が労働人口であり、う














8.1 万世帯、そのうち 2.4 万世帯
が首都ウランバートル市に在住している。当
時のモンゴルの人口は 290 万人、そのうち女





















年に 3 名（3.9%）、1996 年に 8 名（10.5%）、
2000 年 に 9 名（11.8%）、2004 年 に 5 名


















2005 年にモンゴル国家大会議の第 25 決定
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